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N ú u i . 181 Silbado lí) de Septiembre de 1986 50 céntimos número 
e la /«romnn0 V L e ó n ^fc 
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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
.este B O L E T Í N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reel-
ijo del número sig-uiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Immenta provincial, 
(Independencia 16): particulares 40 pesetas 
ano. 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año. 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas c! ises, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro .postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Kaero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R ! A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la proviiLcia, por cuyo con-
ducto se pasa rán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 




Delegación de Hacienda de la pro-
vincia deLeói i .—Anuncio . 
Diputac ión provincial de León.— 
Balance de las operaciones de conta-
bilidad del mes de Agosto últ imo. 
Diputac ión provincial de León.— 
Distribución de fondos por capítulos 
del mes de Septiembre. 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León.—Anuncio. 
Administración Municipal 
Edictos de Ayuntamiento. 
Edicto de Junta vecinal. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgado. 
Cédula de notificación. 
MminislrasíBn proMtial 
fiobierno civil ie la proiinda de León 
C I R C U L A R 
Por D. Eustasio García Guerra, 
Abogado y Profesor de la Escuela 
Normal de Maestros de esta pobla-
ción, se acud ió a este Gobierno c i -
v i l con escrito manifestando que 
hac í a m á s de un año , por el Vocal 
de la Junta administrativa del pue-
blo de Villapadierna, le h a b í a sido 
entregada para gestionar su conver-
sión, uua inscr ipc ión nominativa de 
la Deuda perpétua , interior con el 
interés del 4 por 100 anual, importe 
1.795 pesetas con 50 cént imos , sin 
que a pesar del tiempo transcurrido 
se haya presentado en su despacho 
dicho Vocal o Presidente n i a reco-
ger el t í tulo n i a manifestar lo que 
en definitiva debía hacerse con él 
por lo que pon ía los hechos en co-
nocimiento de este Gobierno a los 
efectos procedentes. E n su v i r tud se 
ha acordado la pub l i cac ión de la 
presente circular en el BOLETÍN OFI-
CIAL para que llegue a conocimiento 
de la Junta administrativa del pue-
blo de Villapadierna o de su vecin-
dario o d e m á s personas que puedan 
tener interés directo o indirecto en el 
asunto, para que en el plazo de diez 
días , comparezcan en este Gobier-
no a hacer uso del derecho que la 
ley les concede, bien entendido, que 
de no hacerlo,se d a r á a dicha l á m i n a 
el destino determinado en la ley. 
León, 16 de Septiembre de 1936, 
E l Gobernador civil, 
Ignacio Estévez 
— — 
Delegación de Hacienda 
de la provincia de León 
A N U N C I O 
Desde el día 21 al 30 del presente 
mes, queda habierto el pago en la 
Depos i t a r í a -Pagadur ía de esta Dele-
gación, de las n ó m i n a s de recargos 
municipales de minas, industrial y 
arbitrios correspondientes al 2.° t r i -
mestre del presente a ñ o . 
Lo que se hace saber a los Ayun-
tamientos de esta provincia, reco-
m e n d á n d o l e s muy especialmente se 
cuiden de cobrar las cantidades 
acreditadas en las n ó m i n a s dentro 
del plazo seña lado , ya que, en otro 
caso se rán reintegradas al Tesoro" 
las sumas no percibidas por las Cor-
poraciones acreedoras. 
León, 18 de Septiembre de 1936.— 
E l Delegado de Hacienda, Arturp 
Pita do Regó. 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L D E L E Ó N 
INTERVENCIÓN DE FONDOS E J E R C I C I O D E 1936 
B A L A N C E de las operaciones de contabilidad realizadas hasta el día 31 de Agosto de 1936. 





































Bienes provinciales. . 
Subvenciones y donativos 
Legados y mandas 
Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales 
Derechos y tasas 
Arbitrios provinciales . . . . . . . . 
Impuestos ^ recursos cedidos por el Estado . 
Cesiones de recursos municipales . . . . 
Recargos provinciales . . . . . . . . 
Traspaso de obras y servicios públ icos . 
Crédito provincial 
Recursos especiales 
Multas . . . . . - • . •, 
Mancomunidades interprovinciales. 
Reintegros 
F'anzas y depósitos 
Resultas 
TOTALES 
G A S T O S 
Obligaciones generales. • • 
Representac ión provincial. . . . . . . 
Vigi lancia y seguridad 
Bienes provinciales 
Gastos de recaudación 
Personal y material 
S a ubridad e higiene 
Beneficencia 
Asistencia social 
Instrucción públ ica. . 
Obras públicas y edificios provinciales. 
Traspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montes y pesca 
































































1.381.265 4 0 
D I F E R E N C I A S 
EN MAS 
Pesetas Cts, 




























B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha . 





En León, a 31 de Agosto de 1936.—El Interventor, Cdsíor Gómez. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
, SESIÓN DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 1936 
Enterado, y publlquese en el «Boletín Oficial» a los efectos legales.—El Presidente, Enrique G. Luaces.— El Secretario 
José Peláez. 
8 
DIPUTACION PllOVINCIAL B E LEÓN 
ANO D E 1936 Mes de Septiembre 
Di s t r i buc ión de fondos por Capí tulos que para satisfacer las obligaciones 


















C O N C E P T O S 
Obligaciones generales. . . 
Representac ión provincial . 
Gastos de r ecaudac ión . . , . 
Personal y material. 
Salubridad e Higiene 
Beneficencia. 
Asistencia social 
Ins t rucc ión púb l i ca 
Obras públ icas y edificios provinciales. 
Agricultura y ganader ía 
Devoluciones 






























Importa esta d i s t r ibuc ión las figuradas un mi l lón ciento un m i l cuatro-
'cienUs veintisiete pesetas sesenta «y seis cén t imos . 
León, 4 de Septiembre de 1935.—El Interventor, Castor Gómez. 
SESIÓN DE 10 DE SEPTIEMBRE 1936 
La Comis ión a c o r d ó aprobar esta d is t r ibuc ión y que se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL.—El Presidente, Enrique G. Luaces.—El Secretario, J o s é 
Peláez 
mm Provincial 
de M í i t i M de León 
Padrón de habitantes de 1935 
Habiendo examinado y dado m i 
conformidad a los padrones de ha-
bitantes de 1935, de varios Ayunta-
mientos, se pone en conocimiento de 
los respectivos señores Alcaldes, para 
que envíen un comisionado con ofi-
cio de presentac ión , encargado de 
recoger la d o c u m e n t a c i ó n presen-
tada. 
Las horas de verificar la recogida 
son nueve de la m a ñ a n a a dos de la 
tarde, durante los d ías hábi les , en la 
I ^asa-oficina de esta Jefatura (Plaza 
^c San Isidro, n ú m . 4, entresuelo). 
Los Ayuntamientos que deseen re-
cibir la d o c u m e n t a c i ó n certificada, 
d e b e r á n remitirme sellos de correos 
por valor de treinta cén t imos , para 
depositar el oportuno paquete en 
esta Admin i s t r ac ión de Correos. 
Si en el plazo de quince días no 
se hubiere recogido la documenta-
ción por los comisionados mun ic i -
pales o enviado certificada, q u e d a r á 
en esta oficina bajo m i custodia, para 
ser enviada cuando la oportunidad 
lo requiera. 
León, 15 de Septiembre de 1936.— 
E l Jefe de Estadís t ica , José Lemes. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Balboa. 
Barrios de Salas (Los) 
Bustillo del P á r a m o . 




Terminado por la Junta respecti-
va el repartimiento de utilidades 
para el a ñ o actual, queda expuesto 
al púb l ico en la Secretar ía de este 
Ayuntamiento para que durante el 
plazo de quince días y tres más pue-
dan entablarse reclamaciones, las 
cuales h a b r á n de fundarse en he-
chos concretos, precisos y determi-
nados y contener las pruebas nece-
sarias pí>ra su just i f icación. 
Molinaseca, 14 de Septiembre de 
1936.—El Alcalde, Daniel Balboa. 
Ayuntamiento de 
Valdevimbre 
Vacante la plaza de Recaudador 
del repartimiento general de u t i l i -
dades de e s t e Ayuntamiento, se 
anuncia al púb l i co para su provi-
I sión por t é r m i n o de quince días. Las 
; solicitudes se p r e s e n t a r á n en la Se-
i c re tar ía municipal y los concursan-
tes h a b r á n de sujetarse al pliego de 
condiciones que se halla de mani -
fiesto en dicha Secretar ía . 
Valdevimbre, 14 de Septiembre de 
1936.-El Alcalde, Saludio Santos. 
Ayuntamiento de 
Villadangos 
Este Ayuntamiento en sesión de 
13 de los corrientes, a p r o b ó las si-
guientes transferencias de crédi to: 
Del cap í tu lo de resultas del ante-
r ior ejereicio al cap í tu lo 2.°, a r t icu ló 
1.°, epígrafe 2, 100 pesetas. 
Del mismo capí tu lo de resultas al 
capí tu lo 18, a r t ícu lo ún ico , 100 pe-
j setas. 
i E l expediente se halla expuesto al 
¡ púb l i co en esta Secretar ía m u n i c i ' 
pal para oír reclamaciones. 
o o 
Por diferencias de ap rec iac ión de 
la nueva Junta administrativa, esta 
Corporac ión en sesión de 13 de los 
actuales a c o r d ó anular el expedien-
te incoado para la venta de terrenos 
anterior para la cons t rucc ión de una 
Casa-Concejo, cuyo anuncio pub l i có 
el BOLETÍN OFICIAL n ú m e r o 111 de 
20 del pasado Junio. 
Villadangos, 13 de Septiembre de 
1936. - E l Alcalde, Máximo Argüel lo . 
Junta vecinal de Valdenimhre 
La subasta del rozo y comunales 
de esta vi l la de Valdevimbre, t endrá 
lugar el primer domingo de Octu-
bre. E l adto se verificará en la casa 
Ayuntamiento bora de las diez de la 
m a ñ a n a , pudiendo acudir cuantos 
licitadores lo deseen, los cuales ten-
d r á n que sujetarse al pliego de con-
diciones aprobado por esta Junta y 
que se halla de manifiesto en el do-
mic i l io del Presidente. 
Valdevimbre a 14 de Septiembre 
de 1936.—El Presidente, Telesforo 
Llamas. 
idminisMón de jnsttcia 
Juzgado de primera instancia 
de Riaño 
Don Ulpiano Cano Peña , Juez mun i -
cipal, accidentalmente de primera 
instancia de R iaño y su partido; 
Por el presente, l lamo, cito y em-
plazo a Fél ix Alonso Lozano, de 
treinta y seis años de edad, casado, 
natural de Los Llanos de Valdeón, 
Secretario del Juzgado municipal de 
Sabero, en este partido, a fin de que 
en el t é rmino de diez días, a partir 
de la pub l i cac ión del presente, com-
parezca ante este Juzgado a prestar 
dec la rac ión en el expediente que se 
le sigue por abandono del cargo, 
p rev in iéndo le que si no lo hace le 
p a r a r á el perjuicio a que haya lugar 
en derecho. 
Riaño, 16 de Septiembre de 1936.— 
Ulpiano Cano.—El Secretario Judi-
cial, Valen t ín Sama. 
Juzgado de Instrucción de Villafranca 
del Bierzo 
Don Dimas Pérez Casal, Juez de 
Ins t rucc ión de esta v i l l a y su 
partido. 
Hago saber: Que en el sumario 
que se tramita en este Juzgado con 
el n ú m e r o 92 de orden en el a ñ o ac-
tual, por lesiones inferidas al vecino 
de Moldes José Caurelo López, como 
a las once de la m a ñ a n a del 11 de 
Junio ú l t imo , se aco rdó por provi-
dencia de hoy citar en forma al Fa-
cultativo D. Rafael Marcos Cuervo, 
domicil iado ú l t i m a m e n t e en Vega 
de Valcarce, a fin de que en el tér-
mino de de cinco días , a contar des-
de la inserc ión del presente edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provinr 
cia, comparezca en la sala de aur 
diencia de este Juzgado, con objelo Valdearcos, de la cantidad de nove-
de ampliar el informe de sanidad cientas treinta y cuatro pesetas con 
prestado por el mismo en aludida ochenta cén t imos de principal , y eos-
causa, ape rc ib iéndo le de que si no tas del ju ic io verbal c iv i l , se sacan a 
comparece, le p a r a r á el perjuicio a públ ica subasta los bienes de la pro-
que haya lugar en derecho. piedad de Pedro Penaos López, ve-
Dado en Villafranca del Bierzo, a c iño que fué de Valdearcos, que son 
11 de Septiembre de 1936.—Dimas los siguientes: 
Pérez.—El Secretario, Avelino Fer- 1. Una casa sita en Valdearcos, a 
nández . a la calle de la estación de Santas 
Martas, que linda: al frente, dicha 
Juzgado municipal de Astorga caúe ; derecha entrando, casa de So-
En el ju ic io de faltas seguido en fía Penaos; izquierda, casa de Segun-
este Juzgado con el n ú m e r o 69 de 
1936 por estafa y de que luego se 
h a r á mér i to , se dic tó la siguiente 
Sentencia,—En la ciudad de As-
torga, a 1.° de Agosto de 1936, el se-
ñor D. Magín G. Revillo y Fuertes, 
Juez municipal suplente en funcio-
nes de la misma por hallarse el pro-
pietario encargado del de primera 
instancia del partido, habiendo vis-
do Penaos, y espalda, calle de servi-
dumbre de las casas. Tasada en qui-
! nientas pesetas. 
j 2. Un carro de varas con toldo, 
tasado en trescientas cincuenta pe-
setas. 
| 3. Un macho con sus'arreos para 
: carro de varas, tasado en trescientas 
¡ cincuenta pesetas. 
4. Un armario para loza, tasado 
to por sí las presentes diligencias de ; en setenta y cinco pesetas, 
ju ic io verbal de faltas seguidas por I La subasta t end rá lugar el día sie-
estafa por viajar sin billete en la te del p róx imo Octubre, hora de las 
C o m p a ñ í a del Norte, en v i r tud de ¡ catorce, en la sala audiencia de este 
denuncia del Jefe de la estación de 
esta ciudad, contra Antonio Estévez 
Pérez y Oscar Alburquerque Alva-
rez, vecinos de Orense, cuyas d e m á s 
circunstancias personales ya COK 
Juzgado, 
Para tomar parte en la subasta 
será requisito indispensable deposi-
tar en la mesa del Juzgado el diez 
por ciento de su avalúo , y no se ad-
ían en autos, siendo t a m b i é n p ^ ^ ^ ^ f t i r á n posturas que no cubran las 
en el ju ic io el Sr. Fiscal m u n i c ^ , creerás partes de la tasación. 
Fallo: Que debo de com 
condeno a los denunciados 
Estévez Pérez y Oscar Alburqu 
Alvarez, a la pena de quince días cu5 
arresto, a que indemnicen a la Com 
pañ ía de los Caminos de Hierro del 
Norte, 30 pesetas cada uno, y a que 
paguen las costas de este ju ic io por 
partes iguales. Así por esta m i sen-
tencia, definitivamente juzgando en 
esta instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo.—Magín G. Revillo.—Rubri-
cado .—Fué publicada el mismo día 
de su fecha. 
Y para su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, a fin de 
que sirva de notif icación legal a los 
acusados, que se ignora su actual pa-
radero, se extiende la presente en 
Astorga, a quince de Septiembre de 
m i l novecientos treinta y seis.—El 
Secretario, Santos Mart ínez. 
Juzgado municipal de Santas Martas 
Don Antonio del Río Martínez, Juez 
municipal de Santás Martas. 
Hago saber: Que para hacer pago Imp. de la 
a José Pariente Rodríguez, vecino de 
Martas, 14 de Septiembre 
-El Juez, Antonio del Río. 
M.: E l Secretario, José Pérez. 
N ú m . 485.-10,50 ptas. 
Cédula de notificación 
En v i r tud de lo acordado por 
Su Señoría en el expediente que se 
instruye coutra el Agente Judicial de 
este Juzgado Luis González Ganseco 
por abandono del cargo, se cita al 
mencionado funcionario, para que 
en el t é rmino de cinco días a contar 
de la pub l i cac ión de la presente en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
comparezca ante este Juzgado, a fin 
de ser oído en el mentado expedien-
te, aperc ib iéndo le que de no verifi-
carlo, le p a r a r á el perjuicio a qne 
hubiere lugar. 
Murías de Paredes, 16 de Septiem-
bre de 1936 . -E l Secretorio judicial, 
R o m á n Rodríguez.—B.0 V.0: E l Juez, 
Ruperto Parra. 
L E O N 
Dipu tac ión 
1936 
provin cial 
